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by U sing Diagnosis and Radar Chart 
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百leCabineto伍cereviewed社lereinforced area where wil be a出ckedbys仕ongmotion wi社1seismic intensity VI or higher in瓜tJA
scale dぽmg也enew-Tokai Eぽ也q田ke.In addition， possibili勿 ofoccurrence of血enext Tounanki Earthqualce has also been 
p由1ished.1t is impo巾ntto improve disast邸 preventionpower of communities阻 dcomp阻 les也吐learea where danlagl巴:sare 
expected duringせlee紅白quakes.
h白iss旬dy，anewme也odfor eval回出g也edisaster prevention power of communities and co立lpaniesis presented.百leme也od
∞田山 ofthree Diagnosis但ousaiCarte). At first， questionn町esurvey on preparations against an e紅白中akedisaster was 阻止ω
inhabi出血ね evaluatethe power of a白血ly.Byusing社lequestionna的 da仇 theFanrily Diagnosis is∞mpleted by a m出rch紅tin
srx itelllS with ranks企om1ω5. Next，也eComm田rityDiagnosis which has two m由rch紅白，Risk chart and Count四 neasurech紅L
wl也阻1蜘lSis completed Total powぽ isevaluated by ∞mparing two ch紅ts.In仕le1ωt， Co立lpanyDiagnosis is completed by the 
following proc吋ure.Questionnaire survey姐 dh田nng叩rveywere canied outもo也c∞mpanies.百leCompany Diagnosis has also 
mdar chart with srx itelllS on earせlq田ke-proofreinforcement of buildings， etc.百leDiagnosis wil be reevaluated r，叩悶匂dly.In血lS












































































都市名 作成単位 指標 フンク分け
人的被害
市町村単位 建物被害 ランク分け埼玉県2) 火災





国分寺市2) 約した 19 出火要因 3になるよ















師勝町4) 地区単位 死傷者 Cだが、す

































各カルテは、 6項目のレーダーチャート (5つのランク) 1つの質問に対し5つの選択肢から選ぶものにし、質問数
で防災力や危険度を表現するため、その項目の検討を行う。 20間で構成されるA4二枚のアンケートとした。アンケ
一トは複写式の紙を使用し、家庭用控えを作り、何年かお
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表 5 火災危険度ランク分け
木造延べ面積率(%) 木造割合(%)
ランク 1 O~玉X<4 0壬X<20
ランク 2 4~玉X<8 20壬X<40
ランク 3 8~玉 X<12 40~王X<60
ランク 4 12~玉 X<16 60~玉 X<80










ランク 1 O~五X<5 O~玉X<50
ランク 2 5~玉 X<10 50豆X<100
ランク 3 10豆X<15 100豆X<150
ランク 4 15壬X<20 150豆X<200

















































ランク 1 X=O 0:玉X<20
ランク 2 0孟X<10 20壬X<40
ランク 3 10壬X<20 40~玉 X<60
ランク 4 20壬X<30 60豆X<80




















表 10 医療 ランク分け
平均移動距離 (km) 1. 5 km以内の
病院数
ランク 1 5::三X 0箇所
ランク 2 3<X::'玉4 I箇所
ランク 3 2<X孟3 2箇所
ランク 4 l<X豆2 3箇所










表 11 防災施設 ランク分け
一時避難所 公衆トイレ コンピニ
ランク 1 0箇所 0箇所 コンビ、ニ無し
800世帯以上
ランク 2 1箇所 1箇所 60:'玉X<800
ランク 3 2箇所 2箇所 400壬X<600
ランク 4 3箇所 3箇所 200壬X<400













表 12 消防カ ランク分け
消防団組織率(%) 耐震防火水槽率(%)
ランク 1 0壬X<0.2 O~玉 X<l
ランク 2 O. 2話X<0.3 1~玉 X<2
ランク 3 O. 3壬X<0.4 2~玉X<3
ランク 4 0.4壬X<0.5 3='玉X<4





















表 13 自主防災組織 ランク分け
防災訓練回数 参加人数割合(%) 訓練内容
ランク 1 0回 。 0項目
ランク 2 1回 O. 1壬X<0.3 1項目
ランク 3 2回 O. 3豆X<0.7 3項目
ランク 4 3回 0.7:'玉X<l 5項目
ランク 5 4回 1:'玉X 7項目















































































































0% 20% 40% 60% 80% 100% 
図10 防災対策進行状況(入)
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